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Abstrak 
 
Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2016, pengendara motor 
di Indonesia mencapai 98.9 Juta jiwa atau 81.5% dari keseluruhan pengendara di 
Indonesia. Dan hanya sedikit orang yang menggunakan Mobil Penumpang 
dibandingkan dengan sepeda motor. Ini tandanya, Indonesia wajib menguji 
pengendara sepeda motor agar bisa layak mengedara di jalanan. Oleh karena itu 
harus dibuatkan sebuah system untuk mendeteksi sepeda motor. Banyak algoritma 
yang telah di publish dengan berbagai arsitektur, penelitian ini menggunakan 
arsitektur yang sedang popular yaitu faster rcnn. Faster rcnn telah diuji dibanyak 
penelitian untuk mendeteksi objek dalam gambar dan video. Penelitian ini memiliki 
beberapa tahapan yaitu pelabelan objek pada data training, pra proses, training, dan 
testing. Faster RCNN dalam penelitian ini menggunakan dasar model algoritma 
vgg16 yang memiliki total 16 layer. Hasil dari percobaan dengan menggunakan 
gambar dari CCTV menunjukan nilai loss  6.01% dan 12.11%. Hasil tersebut 
menunjukan bahwa sistem sudah cukup baik dalam mendeteksi sepeda motor di 
jalan raya. 
 
Kata Kunci : Deteksi Sepeda Motor, Faster R-CNN, VGG16, Deep Learning, 
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Abstract 
 
According to Badan Pusat Statistika (BPS) on 2016, motorcycle riders in 
Indonesia reached 98.9 million people or 81.5% from all riders in Indonesian. Only 
a few people using pubic transportation. This is why Indonesian need to make rule 
for people who using private vehicle. Therefore, a system must be made do detect 
motorcycle. Many algorithms have been published with various architectures. This 
research uses the currently popular architecture, namely the faster rcnn. RCNN 
Faster has been tested in many studies to detect objects in images and videos. This 
research has several stages, namely object labeling on training data, pre-processing, 
training, and testing. The RCNN Faster in this study uses the basic VGG16 
algorithm model which has a total of 16 layers. The results of the experiment using 
images from CCTV showed a loss value of 6.01% and 12.11%. These results 
indicate that the system is quite good at detecting motorbikes on the highway. 
 
Key Words : Motorcycle Detection, Faster R-CNN, VGG16, Deep Learning, 
Convolutional Neural Network 
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